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1ABSTRAKSI
STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROGRAM KESELAMATAN KERJA 
PADA PERUSAHAAN PT. PRIMAYUDHA MANDIRI
KEVIN ADYATAMA
F3111036
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan 
tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan dapat mengambil keuntungan lebih dari 
penerapan K3 yang optimal dan efektif. PT Primayudha Mandiri yang menjadi 
perusahaan pilihan untuk objek penelitian yang terletak di Salatiga awal tahun 
2014 lalu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 
studi pustaka. Jenis data yang diambil yaitu data primer ( langsung) dan data 
sekunder (tidak langsung).
Penerapan Keselamatan Kerja dalam proses produksi dapat memberikan 
perlindungan lebih baik dari bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan. Di 
dalam penerapan K3 menggunakan metode yang sesuai standart nasional yang 
dikembangkan sesuai apa yang terjadi di perusahaan. 
Perusahaan melakukan beberapa hal yang cukup baik, akan tetapi ada 
beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di dalam penerapan K3 belum terdapat 
Divisi khusus di bidang K3. Oleh sebab itu belum sepenuhnya bisa memberikan 
perlindungan lebih baik dari bahaya yang timbul, penghematan dari sebab-akibat, 
dan belum menambah keuntungan perusahaan. 
Kata kunci : SMK 3, Kebijakan , Industri
2ABSTRACT
CASE STUDY PROGRAM IMPLEMENTATION SAFETY IN                  
PT. PRIMAYUDHA MANDIRI
Final project aims to gain knowledge of Safety. Companies can take 
advantage of more than K3 optimal implementation and effective. PT. 
Primayudha Mandiri which become the company of choice for research object 
located in Salatiga early 2014 ago. The method used in this study were interviews, 
and literature. Type of data collected primary data (direct) and secondary 
(indirect).
Application of Safety in the production process can provide better 
protection from the dangers that may occur in the company. K3 in the application 
using the appropriate methods are developed according to the national standard of 
what is happening in the company.
Companies doing some pretty good things, but there are some things that 
need to be improved. K3 in the application have not found a special division in the 
field K3. Therefore it is not yet fully able to provide better protection from the 
dangers that arise, savings of causation, and not add to the company's profits.
Keywords: SMK 3, Policy, Industry
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